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諸事項の紹介
愛知大学東軍同文書院大学記念センター／オープン・リサーチ・センター活動記録｛2008.4 ～ 2009.3)
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5 15 木 研究会「愛知大学創成期からもう一つの原点を考察する 盛縫校舎ーそれを生かせるかどうか－ J ／縫知事氏 研究館 1 階第 2 会議室
6 14 土 講演会「私の東亜同文轡院大学時代」／倉出俊介氏 豊橋校舎本館 5 階第 3 ・ 4 会議室
6 17 火 研究会「東亜肉文書院 f興学要旨」、 f立教縞領」を読むJ / 豊橋校舎 李春利先生学習法学生今泉潤太郎氏 研究館 l 階第 1 ・ 2 会議室 も参加
26 弘前資料展示会・鶏演会 青森県




9 27 土 「娘から見た学長本鴎喜一と愛知大学J ／殿凋鼠子氏 大学記念館 カット）・展示室説明会
r1叩年前に大学記念館をつくった祖父たちJ ／木全敬蔵氏 記念会館 友の会世話人委嘱状交
付・講演・交歓会
10 2 木 研究会「上海3B問の旅 豊橋校舎一東亜同文書院・愛知大学の原点を訪ねて－ J ／越知事氏 記念センター講義室
10 17 金 研究会「~t京祭貞学園と桜美林学園の創立者清水安三を語るJ 盛橋校舎／黒田芳嗣氏 研究館 1 階第 1 ・ 2 会議室
10 18 土 講淡会「目白にあった東京悶文書院J ／保坂治飯氏 盛橋校舎5号館 5 1 0 教室
1 2 日 国内シンポジウム 豊橋校舎 リュミエールにて懇親会「東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開J 大学記念館 3 階小講堂
23 福岡資料展示会・講演会 福岡県
11 ~ 25 東亜隠文書院大学の資料展示会ー日中友好の原点を探るー アクロス福岡（日～火）
11 29 土 講演会「1880 年代～ 1920 年代の『亜細亜主義j の形成 盛橋校舎ー小寺謙吉を中心にー J ／サーラ スヴェン氏 研究館 1 階第 1 ・ 2 会議室
2 21 土 研究会「容院生によるフルンボイルに隠する調査報告につい 豊橋校舎てJ ／暁敏氏 記念センター講義室
現地研修会 岡原市博物館
3 日 （パスで近隣の美術館等 3 館を巡り話を聞く） 鐙橋市美術博物館豊川市桜ケ丘ミュージアム
3 14 土 講演会「来亙同文書院大学から愛知大学への発展 主主橋校舎ーたんなる継承か、それとも質的発展かー J ／大島隆雄氏 本館 5 階第 3 ・ 4 会議室
26 アジア学会 rThe Materials Connected with Toa Dobun アメリカ シカゴ3 ~ 29 
（木～日） Syoin and Aichi University J シェラトンホテル
講i賞会「The Development of Toa Dobun Shoin College in 
Shanghai from 1901 to 1945, and Their Great Journeys for シカゴ大学
3 30 月 Regional Researches on ChinaJ ／藤田佳久氏 レーゲンシュタイン図書館
「On the Data Base of Toa Dobun Shoin College and 523 セミナールーム
University made by Aichi University ／成娠さよ子氏
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